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StatE' of 1·:a i n0 
OFFICf, OF' T¥E />J)J t:'.l'AHT GENERAL 
A11GUSTA 
ALIEN PEG I S'.l'TIA'rION 
... . t.Jft.~ .. ~~. , Maine 
. . , . Dat e .. 2~.,? .  (.1.11.'; ., 
Name ,.,.;~ , a.,.~ .~Z,,._.,,.,, ............. .. 
Str e et Addr ess •• .•••. v. ~ ..,~d ......... •• ,. • .. •. • • • • • •, • • • • 
~ or Town , •• • V..~ .. .  .. ~~~~-Ce • , ••••••••..•• . ••• • 
liow long in United States ,. • .$. r •· • ..., , , ,Caw long b ; 1ai ne ;,,!, .,,_... , ;; 
Born in.,,, ;t?.a.~ .............. . ... Date of birth .. {~ .. 1~/.f/:, 
If marr i ed , how ma.ny children , •••• ~ , •••••••• , Occupat ion •• k .~ 
Na.me of empl oyer •.••••••••••• •.·• •• • .• •.• •.• ••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• , 
(PI"-es ent or last) · · 
Add r e s s Of em p 1 oy e r O ••• • ~ ....... .. C • !,) ... • e e- • 0 ' • • 8 • 0 • •••••••••••••••••••••••••••• ~ 
Eng l ish •••••••• • ••• ,SpeA.k o:1•• •. ~~ .•.... , Read •• ,· r.~· .. ,Write •. ~ ~ . . , . . ' ·f 
Ot her l anguages ,~···•••~ •·! ~~········· ~ ········:···••!••••••••··~ 
Rav~ you made app l ication for c it i zenshi p? •• , v. ~ •••• •• ••• • •••••••••••• • .• 
Have you ever had mi lita r y se r v ice ? o .• • . • • • -ti • • " (i •• " • /; •••••••••••••••••• • •• --
If i O, wher e? .......... . • rJ .•.• " ' •. • .. • ••.• • ••• ~ •.• , 1"/hen? . ~ ••••••••••• • ••••••••• ." .', • 
Si gnature . .ri ,(... • •• 
Witness •• .ff. ~ -~~ -, 
